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KIRKEGÅRDENS GRØNNE BUND
Af k irkegårdsinspektør M. F a lm er-N ie lsen
Den danske kirkegård  e r  med re tte  kendt ude i verden som den grøn­
ne kirkegård. Dette image e r det vore k irkegårdsforvaltende myndig­
heders meget vigtige opgave at værne om og søge kultiveret og forfinet 
til det fuldstændige. Ønsket om en rationel d rift f r is te r  til forenkling 
men faren for s te re lise rin g  af k irkegårdsm iljøet e r  nærliggende, ra l  
og grus er let og b illig t at sprøjte  ren t, ligesom  m askinklippede g ræ s­
arealer er økonomiske attrak tive.
I denne situation må den ga rtne risk  fagligt beviste k irkegårdsleder 
eller bestyrelse , udnytte de m uligheder som vort omfattende p lan te­
m ateriale giver til løsning af såvel æ stetiske som vedligeholdelses- 
mæssige problem er. Vore forgængere har v ist det på forbilledlig måde 
med vedbendklædte tuegrave og vedbendkransede liggende gravm æ ler 
der på en smuk og værdig måde m ark e re r gravens placering, en ab­
straktion over d isse  m otiver kan give værdifulde løsninger.
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En m isfo rståe t soignering af k irkegården har ofte taget livet af man­
ge velmenende forsøg på at gøre k irkegårde og gravsteder grønnere, 
sm ukkere og frodigere , alfa og omega for den grønne bund e r  fø rst og 
sidst, fred  og ro.
Her skal kun peges på nogle ganske få eksem plarer af det sto re  so r­
tim ent af bunddækningsplanter der kan komme på tale  til såvel k irke­
gårdens parkm æ ssige a re a le r  som til egentlige g ravsteder. De her 
om talte e r alle vllllgtvoksende p lan ter under de fleste  forhold, når det 
blot Iagttages at en væsentlig forudsætning for et godt resu lta t, e r  et 
grundigt forarbejde 1 form  af jordkultivering, tilfø re lse  af sphagnum, 
nåle e lle r  bladjord og en pinlig rengøring af plantestedet for fle rårig  
ukrudt hvoraf sæ rlig  skvalderkål, brændenælder, tid s le r  og kvikgræs 
e r  ondartet Idet en ukrudtsbekæm pelse af d isse  a r te r  efter plantningen 
e r p rak tisk  taget umulig uden at skade den blivende bundplantning.
A sarum  europaeum
H asselu rt som dens danske navn lyder, e r  en noget overset plante til 
k irkegårdsbrug , men Ikke desto m indre må den frem hæves som en af 
de m est værdifulde bunddækningsplanter vi har. Dens stedsegrønne, 
glinsende, m ørkegrønne, tallerkenform ede blade giver en meget smuk 
bund under alle de træ e r  og buske der alm indeligvis forekom m er på 
vore k irkegårde.
Planten opnår afhængig af vækstforholdene en højde på ca. 10-15 cm 
og kan dels ved frøspredning og dels ved rodskud dække bunden fuld­
stændig og holde den uønskede vegetation borte. Asarum  triv e s  fra  dyb 
skygge til halvskygge men holder Ikke af fuld sol Idet bladene da vil 
ud tø rre , blive slappe, m atte og gule. Den e r re t to leran t overfor jord­
bundsforholdene, men ynder ikke en for stiv , kalkrig  og kold jordbund, 
idealet e r  en letm uldet blad- e lle r  nålerig  bund.
Hedera helix  - Hedera helix hibernica
Vedbend e r  kendt af enhver f ra  besøg på æ ldre danske kirkegårde, 
den e r  næsten blevet et symbol for den danske k irkegård  og optræder 
f.eks. gang på gang som ornam entering på gro ttesten  udhugget i sand­
sten. De sm ukkeste vedbendplantninger træ ffes som regel netop på æ l­
d re  g ravsteder hvorover freden hviler, for vedbenden e r vel nok den 
bunddækningsplante der fø rs t af alle fo rd re r absolut fred for indgriben 
med skuffejern og rive . Der må ses  s to rt på nedfaldent løv og mindre 
frøukrudt de første  pa r å r , kun grovere ukrudt må bortluges med hånd­
k raft således at rankerne ikke beskadiges.
Vedbend kræ ver næppe nogen besk rivelse , men der kan være grund 
til at gøre opmærksom på det utal af v a rie te te r  der findes inden for de 
to a r te r , sm åbladet og storb ladet vedbend. G enerelt e r  de småbladede 
typer langsomtvoksende, fladt nedliggende og har gennemgående de
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smukkeste bladform er og tegninger, medens storbladet vedbend meget 
vel kan skyde ranker på både halve og hele m eter og m eget hurtigt 
lægger lag på lag, således at plantningen kan opnå en anseelig  tykkelse 
og naturligvis udelukke al anden vegetation.
Ikke alle typer e r  fuldt hårdføre ligesom  der kan være en difference 
i forholdet til lys og skygge og ved s tø rre  plantninger må man sikre  
sig varietetens egnethed til den givne opgave.
Vinca minor
Vintergrøn e lle r  singrøn e r den le tteste  af de her om talte bunddæk­
ningsplanter at dyrke, ligesom  det e r  den m est "publikumsvenlige" 
idet den kendes af de fleste  f ra  haver hvor den findes både som egent­
lig bundplante i busketter, som kantplante og som stenhøjsplante. Den 
passer i m iljøet sammen med de øvrige bunddækningsplanter og sm uk­
ke beplantninger kan skabes med dem som elem ent. Også vinca optræ ­
der i flere va rie te te r , men den alm indelig kendte Vinca m inor har 
mørkegrønne, glat, pileform ede blade og blå iøjnefaldende b lom ster i 
det tidlige fo rå r. Den udm ærker sig ved at kunne tr iv es  under s to rt se t 
alle forhold b o rtse t fra  på meget tø rre  steder og e r m ere to leran t 
overfor almindelig gravstedsrengøring end de fleste  andre bunddæk­
ningsplanter, den vil under de re tte  forhold blive meget frodig og m å­
ske for dominerende, men tå le r  i så  fald en meget hård tilbageskæring 
i det tidlige fo rå r, en foryngelseskur der iøvrlgt kan være anbefalel­
sesværdig under alle forhold.
Cotoneaster dam m eri var. radicans
Blandt det utal af dværgm ispel der findes, må man som k irkegårds- 
fagmand fø rst og frem m est re tte  blikket mod Cot. dam m eri når talen 
er om bunddække. Som supplement til de øvrige her nævnte e r  den fo r ­
trinlig idet den såvel i vækst og bygning som i farve og blom string e r  i 
harmoni med disse.
Cot. dam m eri har sm å, let læderagtige blade, der i fo rå re t et lyst 
grønne, men alt efter lysforholdene i som m erens løb m ørknes betyde­
ligt for i e fte rå re ts  løb at antage høstfarver som holder sig vinteren 
igennem og fø rs t i det ganske tidlige fo rå r sker et delvist bladskifte. 
Når planten udsættes for bar fro st og stæ rkt fo rå rs ly s  kan der opstå 
svidninger af bladene der kan skæmme dens udseende i en periode. 
Dens lange grene e r tæt nedliggende og forgrenende og herved kan den 
fordele sig over sto re  om råder og har i k raft heraf en betydelig jo rd ­
dækkende evne. Af hensyn til rankernes mulighed for at slå  rod og d e r ­
med yderligere befæste plantens muligheder e r  det vigtigt at jo rdover­
fladen e r let og jordforbedring med sand og sphagnum kan anbefales, 
ligeså bør evt. vissent løv have lov at blive liggende idet dette jo netop 
er med til at skabe de gunstigste v ilkår for bunddækningen.
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